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Assalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
 
Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat melakukan dan menyelesaikan 
Kuliah Kerja Nyata di Dukuh Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kuliah Kerja Nyata ini dilaksanakan sebagai 
persyaratan kelulusan pada mata kuliah Kuliah Kerja Nyata pada Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta. Penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata dan saat 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ini kami banyak mendapat saran, dorongan, 
bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan 
pengalaman yang tidak dapat diukur secara materi, namun dapat membukakan 
mata kami bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah 
guru yang terbaik bagi kami. Oleh karena itu dengan segala hormat dan 
kerendahan hati perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Abdul Halim Muslih, selaku Bupati Kabupaten Bantul, yang telah 
mendukung dan memberikan izin kepada kami dalam melaksanakan kegiatan 
KKN UAD. 
2. Bapak Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad 






3. Beni Suhendra Winarso S.E., M.Si. Selaku Kepala Pusat KKN beserta Tim 
Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan, yang telah mendukung dan 
membina kegiatan KKN UAD. 
4. Fathoni Aribowo selaku Lurah Ngestiharjo, yang telah mendukung dan 
membina kegiatan KKN UAD di Desa Ngestiharjo. 
5. Slamet Santoso, S.IP selaku Camat Kasihan, yang telah mendukung dan 
membina kegiatan KKN UAD di Kecamatan Kasihan. 
6. Sumidah, selaku Dusun Jomegatan, yang telah mendukung kegiatan KKN 
UAD. 
7. Bapak Ketua RW, Para Ketua RT, dan pemuda-pemudi di Lingkungan Dusun 
Jomegatan, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul 
Yogyakarta, yang telah mendukung dan membina terlaksananya kegiatan 
KKN UAD. 
8. Musfirah, S.Si., M.Kes selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN, yang telah 
mendukung, membina, dan membimbing terlaksananya kegiatan KKN UAD. 
9. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun 
materil yang tak putus-putusnya. 
Kami selaku Mahasiswa KKN Reguler Divisi XVI C.2, memohon maaf 
yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan dan kekhilafan 
kami selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata baik yang disengaja maupun tidak 
kami sengaja. 
Kami berharap semoga KKN Reguler yang telah kami jalankan dapat 





divisi XVI C.2, serta sebagai bekal kehidupan kami dimasa yang  akan datang, 
baik sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. 
Akhir kata, hanya kepada Allah SWT kami memohon dan berdoa semoga 
amal baik dari kita yang telah terlaksana maupun yang belum terlaksana 
mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
 
 Yogyakarta, 3 Maret 2021 
Ketua Unit XVI.C.2 
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